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Penelitan ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh indeks pembangunan manusia 
terhadap tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia, ditinjau dari studi literatur sebanyak 40 
jurnal atau artikel. Dari beberapa jurnal yang telah diambil dan dijadikan referensi 
menunjukan bahwa pengaruh indeks pembangunan manusia lebih dominan menghasilkan 
negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Namun untuk seluruh jurnal yang 
ditemukan memang terdapat pengaruh yang kerap berbeda dari masing-masing jurnal dan 
tentunya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dari bidang pendidikan, 
kesehatan, pendapatan, serta andil dari pemerintahan. 
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This research aims to describe the effect of the human development index on poverty 
levels in Indonesia, in terms of literature studies of 40 journals or articles. From several journals 
that have been taken and used as references, it shows that the influence of the human 
development index is more dominant and produces a negative and significant impact on the level 
of poverty. However, for all the journals that were found, there were indeed different influences 
from each journal and of course there were factors that influenced it, both from the fields of 
education, health, income, and the share of the government. 
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